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Races Under Supervision of 
Maine S ta te  Racing C om m ission
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
MONDAY, JUNE 22, 1936
PRICE FIFTEEN  CENTS
Old Orchard Beach Mile Track Association
P resid en t
FR A N K  H . L IB B Y  Old Orchard Beach , M aine
Treasurer
G E O R G E  T . H IN C H LIF F E  Old Orchard Beach , M aine
Judges
Dr. John Stevens, Dover, TV. H. Frank. G . Trott, Winchester, M ass
Starter
H arry M cKenney Wakefield , M ass.
John Gilbody
General M anager 17
Boston, M ass.
Official
S CORE CARD
Exam ine "M U T U E L ” tickets carefully before leaving w indow ; no m istakes will 
be rectified thereafter.
T h e  M aine S tate R acing  C om m ission will not be responsib le  for lost or destroy  
"MUTUEL” tickets and reserves the right to refuse paym ent of those w hich  m ay 
have been to rn  or m utilated.
K laxon w ill be used  for five m inutes w arning, and
2 .2 4  CLASS
FIRST RACE
PU R SE $ 1 0 0
T rotting O ne M ile 
U SE  T H E S E
N U M BERS
BU YIN G
M U T U E L T IC K E T S
.. N um ber in (  ) D enotes Soring Position
1111
1. COMRADE, b, h.,
By M cG regor the G reat 
A rthu r L. Foss, S turbridge , M ass.
RED -BLA CK  (4) A. R O D N E Y
1112
2. JENNY HANOVER, b. m.
By T h e  G reat V olo  
Jam es J . Phalen , N ew m arket, N . H .  
B L U E -W H IT E   (6) J. P H A L E N
1113
3. CALUMET FORAY, c h .  g. 
By G uy A bbe
E. P. C ray, Bellows Falls, Vt.
G R EEN  (1) F. SA F F O R D
1 1 1 4
4. PROFILE GIRL, blk. m.
By J. M alcom  Forbes
S. A . C rum b, N orw ich, N. Y.  
BLA CK  (2) S. CRU M B
11 1 5
5 . AJAX, b. g.
By G uy T ro jan
C. J. K night, Saco, M e.
BLA CK  (5) C. J. K N IG H T
1 1 1 6
6. SUNFIRE, b. g.
By P ete r Scott
M . F. F itzgerald , D urham , N . H.
BLA CK  (7) M . F IT Z G E R A L D
1 1 1 7
7. HARRY DILLON, b. g.
By D illon V olo  
Bessie Levine, Providence, R. I 
(3)
2.24 CLASS
SECOND RACE  
PU R SE $ 1 0 0  
TROTTING ONE MILE 
us e  T h e s e
NU M BERS
BUYING
MU T U E L  T IC K E T S
N um ber in ( ) D enotes Scoring P o s it io n
1121
1. COMRADE A. R odney
1 122
2. JENNEY HANOVER J. P halen
1123
3. CALUMET FORAY F. Safford 
  
1124
4. PROFILE GIRL S. Crumb
1125
5. AJAX C. K night
11 2 6
6. SUNFIRE M. F itzgerald
1127
7. HARRY DILLON  
2 .2 4  CLASS
TH IRD RACE
PURSE $100
PACING ONE MILE 
U SE  TH E S E
N U M B ER S
B U Y IN G
M U T U EL T IC K E T S
N um ber in ( ) D enotes Scoring Position
1131
1. HAL YOLO
By W ayne H al   
E. P. C ray, Bellows Falls, V t.
G R E E N   F. SA F F O R D
1132
2. SAM HANOVER
By G uy M cK inney 
Pine N eedle Farm  S table, G reat B arrington, M ass .  
RED -BLA CK   A. R O D N EY
11 3 3
3. PIBROCH, b .h .
By M cG regor the G reat
Jam es H . P orteous, M iddletow n, Conn. 
O R A N G E-G R EEN   F. S C R O G G IN S
1 1 3 4
4. JANIE SCOTT, b . f .  
By H ighland Scott 
Brierly &  Perry, W akefield, R. I.
BLA CK  (4) W . CRO ZIER
1135
5. KEYSTONE HANOVER, br. c.
By B unter
H arris  Stable, H arrisville, R. I  
M A R IN E-G O LD    L. SIN C L A IR
II36
6. SYMBOL LUCY, b .  m.
By Sym bol F orest
E. H . C asper, H arring ton , Del. 
PU R PLE-G R EY     E. C A SPER
1137
7. PRINCESS SCOTT, blk . f.
By H ighland Scott  
John  F. O ’M alley, W est Suffleld, Conn.
BLA CK    W . CLEA RY
2 .2 4  CLASS
FO URTH  RACE
PU R SE $100
PACING ONE MILE 
U SE  T H E S E
N U M B ER S
B U Y IN G
M U T U E L  T IC K E T S
N um ber in ( ) D enotes Scoring Position
II4I
1. H A L  VOLO F. Safford
1142
2. SAM HANOVER  A. R odney
1143
3. PIBROCH F. Scroggins
1144
4. JANIE SCOTT W. Crozier
____________________ _______________ _
II4 5
5. KEYSTONE HANOVER L. S inclair
II4 6
6. SYMBOL LUCY E. Casper
1147
7. PRINCESS SCOTT O. Cleary
K laxon w ill be used for five m inute warning, and
Klaxon will be used for five minute warning, and 
closing of “Mutuels.”
2 2 4  CLASS
FIFTH RACE
PURSE $100
TROTTING ONE MILE
U SE  T H E S E
N U M B E R S
BU Y IN G
M U T U E L  T IC K E T S
N u m b er in (  ) D enotes Scoring Position
II5I
1. COMRADE A. Rodney
 1152
2. JENNY HANOVER J. Phalen
( 6 )
1153
3. CALUMET FORAY F. Safford
1154
4. PROFILE GIRL S'. Crumb J
1155
5. AJAX C. Knight
0 0 .
1156
6. SUNFIRE M. Fitzgerald
1157
7. HARRY DILLON
( 7 )
2 2 4  CLASS
SIXTH RACE
PURSE $100
PACING ONE MILE 
U SE T H E S E
N U M B ER S
B U Y IN G
M U T U E L  T IC K E T S
N um ber in ( ) D enotes Scoring Position
II6I
1. H A L  VOLO F. Safford
1162
2. SAM HANOVER A. Rodney
1163
3. PIBROCH F. Scroggins
1164
4. JANIE SCOTT   W. Crozier
1 1 65
5. KEYSTONE HANOVER L. Sinclair
1166
6. SYMBOL LUCY E. Casper
1167
7 : PRINCESS SCOTT W. Cleary
